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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang akurat, baik tentang 
subjek yang akan dibahas didalam judul, maupun data pembanding terhadap subjek 
tersebut dengan diperkuat landasan teori dari berbagai literatur dari media cetak 
maupun elektronik Untuk selanjutnya data tersebut divisualisasikan dalam bentuk 
sebuah buku ilustrasi tentang sejarah angkatan udara Indonesia dan para 
penerbangnya.Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan 
pihak yang berkaitan dan tahu betul mengenai topik yang dibahas, serta observasi 
terhadap subjek di museum,dan melihat dan mencari data data yang dibutuhkan di 
perpustakaan.Hasil yang dicapai adalah data-data yang akurat langsung diperoleh 
dari hasil pengamatan dan beberapa kisah yang disarikan dari penuturan para pakar 
dan buku yang berhubungan. 
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